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e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i o n  b y  a c a d e m i c s .  T h e  d a t a  c o v e r s  s u r v e y  a n s w e r s  b y  I I  0  p e o p l e  r e p r e s e n t i n g  t h e  
s a m p l e  s i z e  o f  t h e  a c a d e m i c s  f r o m  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  i n  O g u n  S t a t e ,  N i g e r i a .  T h e  H u m a n i s t i c  l e a r n i n g  
t h e o r y  w a s  a d o p t e d  a s  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .  B o t h  d e s c r i p t i v e  a n d  s t a t i s t i c a l  t o o l  w e r e  u s e d  t o  a n a l y z e  
t h e  d a t a  c o l l e c t e d .  T h e  r e s u l t  f r o m  t h e  c h i  s q u a r e  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i ! f  
b e t w e e n  a c a d e m i c s  a n d  e n t r e p r e n e u r s h i p .  T o  t r a n s f e r  e n t r e p r e n e u r i a l  s k i l l  t o  s t u d e n t s ,  i t  w a s  
r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a c a d e m i c s  s h o u l d  b e  e x p l o r e d  b y  e x p o s i n g  t h e m  t o  
c o n s t a n t  t r a i n i n g  i n  t h e  i n d u s t r y  o n  e n t r e p r e n e u r i a l  i s s u e s  a n d  p r a c t i c e s .  
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I .  I n t r o d u c t i o n  
A c a d e m i c s  p l a c e  m o r e  e m p h a s i s  o n  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h i n g  I  p u b l i s h i n g  a n d  p r o b a b l y  c o m m u n i t y  
d e v e l o p m e n t  ( G e o r g e ,  J a i n  a n d  M a l t a r i c h ,  2 0 0 5 ) .  T h e y  h a v e  c o m e  t o  r e g a r d  t h e i r  r o l e s  a s  t r a d i t i o n a l  
d u t i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e n t r e p r e n e u r s h i p  h a s  m u c h  t o  d o  w i t h  o p p o r t u n i t y  i d e n t i f i c a t i o n ,  c o m b i n i n g  o f  
r e s o u r c e s ,  e s t a b l i s h i n g  a n d  n m n i n g  a n  e n t e r p r i s e  f o r  p r o f i t  m a k i n g  o r  s o c i a l  s e r v i c e s .  T h u s ,  w h i l e  
e n t r e p r e n e u r s h i p  i n v o l v e s  i s s u e s  t h a t  d e a l  w i t h  c r e a t i v i t y ,  c o m m e r c i a l i z a t i o n  a n d  p r o f i t a b i l i t y ,  a c a d e m i c  
a c t i v i t i e s ,  i n v o l v e  m o r e  o f  r e s e a r c h i n g ,  w r i t i n g  d i s s e r t a t i o n  a n d  a r t i c l e s  f o r  j o u m a l  p u b l i c a t i o n s .  T h e  
i m p o r t a n c e  o f  e n t r e p r e n e u r s h i p  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  a r e a s  o f  p o v e r t y  a l l e v i a t i o n ,  
e m p l o y m e n t  g e n e r a t i o n ,  a n d  e c o n o m i c  v i t a l i t y  h a s  m a d e  e n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n  m o r e  s i g n i f i c a n c e  i n  
d e v e l o p i n g  e c o n o m i e s  i n  t h i s  2 1  '
1  
c e n t u r y .  U n i v e r s i t i e s  i n  N i g e r i a  f o r  i n s t a n c e  a r e  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  C o m m i s s i o n  ( N U C )  m a n d a t e  o n  m a k i n g  e n t r e p r e n e u r i a l  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s  ( E D S )  a  
c o m p u l s o r y  c o u r s e  f o r  a l l  N i g e r i a n  U n i v e r s i t i e s .  T h e  ·  p r i m a r y  p u r p o s e  i s  t o  e q u i p  u n i v e r s i t y  
u n d e r g r a d u a t e s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  e n t r e p r e n e u r i a l  a n d  i n t r a p r e n e u r i a l  s k i l l s  t h a t  w i l l  e n a b l e  t h e m  t o  b e  s e l f -
e m p l o y e d  a n d  s e l f - r e l i a n t  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
T h e  s k i l l s  r e q u i r e d  f o r  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t i e s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a c a d e m i c  
p u r s u i t .  E n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  t h e  k n o w l e d g e  a n d  h a n d s - o n  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  
t o  h e l p  s t u d e n t s  d e v e l o p  t h e  s k i l l s  a s s o c i a t e d  w i t h  s t a r t i n g  a  b u s i n e s s  v e n t u r e .  T h e s e  i n c l u d e  v i s i o n i n g ,  
l e a d i n g ,  c o m m u n i c a t i n g ,  l i s t e n i n g ,  p r o b l e m  s o l v i n g ,  m a n a g i n g  c h a n g e ,  n e t w o r k i n g ,  n e g o t i a t i n g ,  a n d  t e a m  
b u i l d i n g  ( S a h l m a n  a n d  S t e v e n s o n ,  1 9 9 2 ) .  
T o  c o m m u n i c a t e  t h e s e  s k i l l s  t o  s t u d e n t s ,  i n s t r u c t o r s  o r  l e c t u r e r s  n e e d  t o  b e  w e l l  i n f o r m e d  a n d  e q u i p p e d  
w i t h  b o t h  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  c o u r s e .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o n e  c a n n o t  g i v e  w h a t  
h e  o r  s h e  d o e s  n o t  h a v e .  H o w e v e r ,  a  g r e a t  d i s t i n c t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  T h e  t w o  d i f f e r  i n  
p e r s p e c t i v e s ,  o b j e c t i v e s ,  g o v e r n a n c e  m o d e s  a n d  i n c e n t i v e  s y s t e m  ( L a c e t e r a ,  2 0 0 5 ;  G e o r g e ,  J a i n  a n d  
Maltarich, 2005). They are like two sides of a coin. One must complement the other or else the coin does 
not exist. For students to be well informed and adequately equipped with entrepreneurial skills, both the 
theoretical and practical aSpect of entrepreneurship must be communicated to them. 
Previous researches have emphasized much on entrepreneurial characteristics, factors that influence 
entrepreneurs, importance of entrepreneurial education and little emphasis has been on the relationship 
between entrepreneurial education and entrepreneurial action among the academics. This study therefore 
aimed at achieving the following objectives; (i) to identity, if any the entrepreneurial identity by the 
selected academics. (ii) To identify the relationship between academics and entrepreneurship. (iii) To 
determine the relationship between entrepreneurial education and entrepreneurial action by academics and 
their ability to transfer learning to the students. To achieve these objectives, the following research 
questions were posed. Do academics possess the characteristics required for entrepreneurship? Is there any 
relationship between academics and entrepreneurship? What is the relationship between entrepreneurial 
education and entrepreneurial action by academics? The rest of the paper is divided into five sections. 
Section I I presents the literature review and theoretical framework. Section I I I indicates the 
methodology; section IV shows the data analysis while section V shows the concluding part of the work. 
2. Literature Review 
2.1 Entrepreneurial Identity 
Entrepreneurship is viewed as the engine of growth in the economy (Schum peter, 1934), and entrepreneurs 
are regarded as the sparks that ignite those engines (Williams, 2004). Entrepreneurship according to Low 
and Macmillan ( 1988) is the 'creation of new enterprise'. Bygrave ( 1989) also defined entrepreneurship as 
"a process of creating of a new organization and to pursue it". These definitions show that 
entrepreneurship is a 'process rather than a state of being' (Bamiduro, 200 I). As a process, it involves risk 
taking propensity (Brockhaus, 1990); tolerance of ambiguity (Schere, 1982); failure as a feedback 
(Kourilsky, 1995); desire for achievement (MCclleland, 1961 ), emotional stability and the likelihood of 
failure (Kourilsky, 1995). George, Jain and Maltarich (2005) called these characteristics entrepreneurial 
identity and argued that it may not be easily communicated in theoretical terms. 
HI: Academics possess entrepreneurial characteristics. 
2.2 Academic Entrepreneurship 
George, Jain and Maltarich (2005) suggested three different role identities for academic entrepreneurship. 
These include; university identity, industry identity and public identity. University identity focuses on tech 
transfer (University perspective), industry identity emphasizes technical advance (Industry perspective) and 
public identity focuses on patent right based on quality product/service (policy perspective). As Kourilsky 
( 1995) argues, academic entrepreneurship means a successfully college integrated entrepreneurship 
program that; (i) create and reinforce a strong sense of individual ownership, activities, and outcomes (ii) 
maximize the opportunity for individuals to take responsibility for a wide and integrated range of tasks (iii) 
encourage academics to develop intellectual networks in line with the strategy. (iv) link rewards to 
satisfying academic needs and thus school excellence; (v) encourage strategic thinking before formal 
planning among the academics. 
I-12: There is relationship between academics and entrepreneurship. 
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2 . 3  E n t r e p r e n e u r i a l  E d u c a t i o n  a n d  E n t r e p r e n e u r i a l  A c t i o n  b y  A c a d e m i c s  
E n t r e p r e n e u r s h i p  e d u c a t i o n  g e n e r a l l y  r e f e r s  t o  p r o g r a m s  t h a t  p r o m o t e  e n t r e p r e n e u r i a l  a w a r e n e s s  f o r  c a r e e r  
p u r p o s e s  a n d  s k i l l  t r a i n i n g  f o r  b u s i n e s s  c r e a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  ( V e s p e r ,  1 9 9 0 ;  B e c h a r d  &  T o u l o u s e ,  
1 9 9 8  c i t e d  i n  R a s h e e d ,  2 0 0  I ) .  I t  t r i e s  t o  p r o v i d e  t h e  k n o w l e d g e  a n d  h a n d s - o n  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  t o  h e l p  
s t u d e n t s  d e v e l o p  t h e  s k i l l s  a s s o c i a t e d  w i t h  s t a r t i n g  a  b u s i n e s s  v e n t u r e .  H a t t e n  &  R u h l a n d  (  1 9 9 5 ) ;  
H a n  e s m a r k  ( 1 9 9 8 )  a n d  E d e ,  P a n i g r a h i ,  &  C a l c i c h  (  1 9 9 8 )  c i t e d  i n  R a s h e e d  ( 2 0 0  I )  s u p p o r t  t h e  v a l u e  o f  
f o r m a l  e n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l ,  b u t  a f f i r m e d  t h a t  i t  w i l l  o n l y  b e  i n  t e r m s  o f  
a f f e c t i n g  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  e n t r e p r e n e u r s h i p  a s  a  c a r e e r  a l t e r n a t i v e .  E n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n  r e q u i r e s  
s t u d e n t s  t o  e n v i s i o n ,  c r e a t e ,  m a r k e t ,  a n d  s e l l  t h e i r  e n t r e p r e n e u r i a l  v e n t u r e s .  T o  s i g n i f i c a n t  e x t e n t ,  t h i s  
m e a n s  a  t r i a l  a n d  e r r o r  p r o c e s s  w i t h  c o n t i n u a l  g u i d a n c e  i n  d e c i s i o n s  t h a t  i n v o l v e d  b o t h  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  
( e n t r e p r e n e u r i a l  e x p e r i e n c e )  ( K i r b y ,  2 0 0 2 ;  W i l l i a m s ,  2 0 0 4 ) .  
. .  
H 3 :  T h e r e  i s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n  a n d  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i o n  b y  a c a d e m i c s .  
2 . 4  T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
L e a r n i n g  T h e o r y - H u m a n i s t i c  A p p r o a c h  
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h i s  s t u d y  r e s t s  l a r g e l y  o n  t h e  h u m a n i s t i c  a p p r o a c h  o f  t h e  l e a r n i n g  t h e o r y .  
T h e  m a j o r  f o c u s  o f  h u m a n i s t i c  e d u c a t i o n  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n d i v i d u a l  ( d e v e l o p m e n t  o f  a  p e r s o n ' s  
e m o t i o n ,  v a l u e ,  s e l f  c o n c e p t ,  g o a l  a n d  n e e d )  ( H u n t t ,  1 9 9 7 ) .  T h i s  t h e o r y  p r o m o t e s  p o s i t i v e  s e l f  d i r e c t i o n  a n d  
i n d e p e n d e n c e  i n  e d u c a t i o n .  A d a p t i n g  t h e  h u m a n i s t i c  a p p r o a c h  t o  e n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n  e n a b l e s  
a c a d e m i c s  t o  r e l a t e  t o  t h e  f r e n d s  p r e v a l e n c e  i n  t h e  i n d u s t r y  a s  r e g a r d s  t o  e n t r e p r e n e u r s h i p  ( H i l l ,  1 9 9 9 ) .  
A p p l y i n g  l e a r n i n g  t h e o r y  t o  e n t r e p r e n e u r s h i p ,  h e l p s  i n  c o m m u n i c a t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  
e d u c a t i o n  t o  e f f e c t i v e  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i o n  a n d  t h e  n e e d  t o  i m p a r t  s k i l l s  a n d  c o n f i d e n c e  o n  s t u d e n t s  f o r  
s e l f - i n d e p e n d e n c e  a n d  s e l f  r e l i a n c e  i n  t h e  s o c i e t y  .  . E n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n  b a s e d  o n  s o l i d  l e a r n i n g  t h e o r y  
c a n  d e v e l o p  a c a d e m i c s  b y  i n c r e a s i n g  t h e i r  b u s i n e s s  k n o w l e d g e ,  a n d  p r o m o t e  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  
w i t h  e n t r e p r e n e u r s h i p  ( K r u e g e r  &  B r a z e a l ,  1 9 9 4  a n d  W a l s t a d  &  K o u r i l s k y ,  1 9 9 9 ) .  
3 .  M e t h o d o l o g y  
3 . 1  R e s e a r c h  D e s i g n  
T h e  r e s e a r c h e r s  c o n d u c t e d  a  f i e l d  s u r v e y  w i t h  q u e s t i o n n a i r e  a s  t h e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  t a r g e t i n g  a c a d e m i c s  
i n  a  f o r m a l  u n i v e r s i t y  s e t t i n g  a s  t h e i r  r e s p o n d e n t s .  T h i s  i s  d o n e  s o  a s  t o  a c h i e v e  t h e  m a i n  o~jective o f  t h i s  
p a p e r .  T h e  r e s p o n d e n t s '  o p i n i o n s  w e r e  s o u g h t  o n  t h e  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  w o r k .  
3 . 2  R e s e a r c h  I n s t r u m e n t  a n d  T e c h n i q u e  
T h r e e  s e t s  o f  q u e s t i o n s  w h i c h  a r e  b o t h  c l o s e d - e n d e d  a n d  o p e n - e n d e d  w e r e  p r o p o s e d .  M o r e  o f  c l o s e d - e n d e d  
q u e s t i o n s  w e r e  e m p h a s i z e d  b e c a u s e  t h e y  g i v e  r i s e  t o  q u a n t i f i a b l e  i n f o r m a t i o n  a p p r o p r i a t e  f o r  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  ( B a r r e t t ,  1 9 9 5 ) .  T w o  o f  t h e s e  s e t  o f  q u e s t i o n s  s o u g h t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p e r s o n a l  b i o  d a t a  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  a n d  t h e i r  v i e w s  o n  e n t r e p r e n e u r s h i p  w h i l e  t h e  l a s t  s e t  o f  t h e  q u e s t i o n s  w a s  b a s e d  o n  L i k e r t  
s c a l e  t e c h n i q u e  ( A s i k a ,  2 0 0 0 ) .  T h e  s t r u c t u r e d  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r e p a r e d  i n  E n g l i s h  w h i c h  i s  t h e  g e n e r a l  
l a n g u a g e  i n  t h e  u n i v e r s i t y  e n v i r o n m e n t .  A  s a m p l e  s i z e  o f  I I  0  l e c t u r e r s  w a s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  l e c t u r e r s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  w a s  c o l l e c t e d  a f t e r  a  m i n i m u m  
o f  t h r e e  h o u r s  g i v e s  t o  t h e m  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  O u t  o f  t h e  I I  0  q u e s t i o n n a i r e s  d i s t r i b u t e d ,  I  0  I  
w e r e  r e t u r n e d  g i v i n g  a  r e s p o n s e  r a t e  o f  9 2 % .  B o t h  d e s c r i p t i v e  a n d  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  w e r e  u s e d  i n  
a n a l y z i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  W h i l e  d e s c r i p t i v e  m e t h o d s  w a s  a d o p t e d  t o  a n a l y z e  t h e  d e m o g r a p h i c  a n d  
s o c i o - e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  c h i  s q u a r e  w a s  u s e d  i n  t e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s .  
3  
4.1 Survey Results 
The questionnaire was analyzed based on the objectives of the research which include (i) to identify the 
entrepreneurial identity possessed by academics. (ii) to identifY the relationship between academics and 
entrepreneurship. (iii) to obtain the opinion of the academics on the effect of entrepreneurial education on 
entrepreneurial action by academics. 
4.1.1 Entrepreneurial Identity 
To ascertain the entrepreneurial identity peculiar to academics, thirteen variables were used to test the 
opinions of the respondents. Table I shows the means and standard deviations of the thirteen constructs 
based on entrepreneurial characteristics. The table also revealed that out of these constructs, mean scores 
of entrepreneurial identity of academics are high in seven characteristics which indicate that the academics 
under our investigation are entrepreneurial to some extent but not completely. They scored highly in order 
of the highest mean score of 4. 55 to the lowest mean score of 3.66 in these characteristics which include 
need for achievement; independence: risk taking; self confidence; proactive ness; futuristic in decision 
making; creativity and innovation. Table I also shows that the volatility of the standard deviation in respect 
to the characteristics of the respondents is stable by virtue of the range of the result (0.915 - 1.126 ). 
4.1.2 Academic Entrepreneurship 
To determine the relationship between academics and entrepreneurship, eleven variables were used. The 
means and standard deviations for these eleven constructs are shown in Table 2. Out of these eleven 
constructs, it was discovered that academics were high in all the constructs. The highest and lowest mean 
and standard deviation scores are 4.65 & 3.86 and 1.216 & 0.539. This shows that the relationship between 
academics and entrepreneurship is positive. These variables include; desire to be one's own boss; passion 
for pursuit of one's dream; desire to leave business as a legacy; love to own a business and venturing into 
business in the next 10 years to mention but a few. 
4.1.3 Entrepreneurial Education and Entrepreneurial Action by Academics 
Table 3 shows that 98.9% of the respondents accepted the fact that entrepreneurial education has positive 
effect on academics entrepreneurial action, while I% disagreed with the assertion. Also 76.7% of the 
respondents agreed that they have tried their hands in business and 23.3% has not tried their hands in 
business. The table also shows that only 40% of these respondents were successful in their business while 
about 60% of them considered themselves not fully successful. This shows that in spite of the fact that 
large proportion of the respondents indicated their participation in business in the last five years but quite a 
number of them were not fully successful. This may be as a result of their non exposure to entrepreneurial 
education. 
4.2 Hypothesis Testing 
Attempts are made in this section to examine the effect of the independent factors on the dependent 
variable and to test the various hypotheses set up in section one of this study. Chi-square was adopted as 
the statistical tool for the testing the hypotheses. 
4.2.1 Hypothesis One 
HO: Academics do not possess entrepreneurial characteristics 
H 1: Academics possess entrepreneurial characteristics 
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V a l u e  
d f  A s y m p .  S i g .  ( 2 - s i d e d )  
P e a r s o n  C h i - S q u a r e  2 0 . 7 7 6
3  
1 2  
. 0 5 4  
L i k e l i h o o d  R a t i o  1 7 . 5 1 1  1 2  . 1 3 1  
L i n e a r - b y - L i n e a r  A s s o c i a t i o n  2 . 2 4 6  
I  
. 1 3 4  
N o  o f  V a l i d  C a s e s  9 7  
a .  1 6  c e l l s  ( 8 0 . 0 % )  h a v e  e x p e c t e d  c o u n t  l e s s  t h a n  5 .  T h e  m i n i m u m  e x p e c t e d  c o u n t  i s  . 0 2  
I n t e r p r e t a t i o n :  
A t  a =  0 . 0 5  t h e  t a b u l a t e d  v a l u e  i s  . 0 5 4 .  S i n c e  t h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  ( i . e .  p < 0 . 0 5 4 )  i s  h a v i n g  t h e  s a m e  r e s u l t  
w i t h  p < 0 . 0 5 ;  h e n c e  w e  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  ( H O )  a n d  a c c e p t  t h e  a l t e r n a t e  h y p o t h e s i s  ( H  l  ) .  T h i s  m e a n s  
t h a t  m o s t  p e o p l e  i n  a c a d e m i c s  p o s s e s s  e n t r e p r e n e u r i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  w h i c h  t h e y  c a n  u s e  i n  
p e r f o r m i n g  o r  c a r r y i n g  o u t  f u t u r i s t i c  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t i e s .  
4 . 2 . 2  H y p o t h e s i s  T w o  
H O :  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a c a d e m i c s  a n d  e n t r e p r e n e u r s h i p .  
H I :  T h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a c a d e m i c s  a n d  e n t r e p r e n e u r s h i p .  
C h i - S o u a r e  T  
- - - -
V a l u e  d f  
A s y m p .  S i g .  ( 2 - s i d e d )  
P e a r s o n  C h i - S q u a r e  
2 4 . 7 4 0 "  
9  
. 0 0 3  
L i k e l i h o o d  R a t i o  2 0 . 7 7 6  
9  
. 0 1 4  
L i n e a r - b y - L i n e a r  A s s o c i a t i o n  3  . 8 7 4  
I  . 0 4 9  
N o  o f  V a l i d  C a s e s  9 7  
a .  1 2  c e l l s  ( 7 5 % )  h a v e  e x p e c t e d  c o u n t  l e s s  t h a n  5 .  T h e  m i n i m u m  e x p e c t e d  c o u n t  i s  . 0  I  
I n t e r p r e t a t i o n  
A t  a  =  0 . 0 5  t h e  tabulate~. v a l u e  i s  . 0 . 0 0 3 .  S i n c e  t h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  ( i . e .  p  < 0 . 0 0 3 )  i s  l e s s  t h a n  t h e  
p < 0 . 0 0 5 ;  w e  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  ( H O )  a n d  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a c a d e m i c s  a n d  e n t r e p r e n e u r s h i p .  T h i s  a l s o  m e a n s  t h a t  a s  m o s t  a c a d e m i c s  a r e  b e i n g  e x p o s e d  t o  
e n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n ,  t h e y  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  v e n t u r e  i n t o  e n t r e p r e n e u r s h i p  i n  t h e  f u t u r e .  
4 . 2 . 3  H y p o t h e s i s  T h r e e  
H O :  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n  a n d  e n t r e p r e n e u r i a l  
a c t i o n  b y  a c a d e m i c s .  
H I :  T h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n  a n d  e n t r e p r e n e u r i a l  
a c t i o n  b y  a c a d e m i c s .  
C h i - S  
- - - - - , - - - - --~~ 
V a l u e  d f  A s y m p .  S i g .  ( 2 - s i d e d )  
P e a r s o n  C h i - S q u a r e  
8 . 2 8 2
3  
3  
. 0 4 1  
L i k e l i h o o d  R a t i o  7 . 7 9 2  
3  
. 0 5 1  
L i n e a r - b y - L i n e a r  A s s o c i a t i o n  
. 3 3 9  I  . 5 6 0  
N o  o f  V a l i d  C a s e s  
8 9  
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Interpretation 
At a = 0.05 the tabulated value is .0.003. The chi square value (i.e. P< 0.041) is less than the p < 0.05, 
meaning that there is a significant relationship between entrepreneurial education and entrepreneurial 
action by academics indicating that the involvement of academics in business ventures has a profound and 
positive effect on entrepreneurial education. 
4.3 Discussions 
Entrepreneurial education is a construct with 'three crowns' and to qualify to design and teach 
entrepreneurship program in institutions, an academia must possess the entrepreneurial identity and be 
ready to strike a balance between the multiple role identities of an entrepreneur (George, Jain and 
Maltarich, 2005). Entrepreneurial learning has been defined as 'the process of learning to create, recognize 
and act on business opportunities' (Rae, 2003). Leitch & Harrison (1999) suggested that a learning theory 
should be associated with program content and pedagogy of entrepreneurial development programs. The 
learning approach to entrepreneurial education recognizes the complexity of the environment and that 
entrepreneurial learning takes place through only a partly controlled and creative conscious thought process 
(Shepherd and Evan, 1997). Entrepreneurship requires both theoretical and practical approaches in teaching 
and learning. Teaching the theoretical aspect of entrepreneurship is just a tip on the ice bag as earlier works 
such as Rasheed (200 1 ); Kirby (2002) and William (2004) have shown that relationship exist between 
academics and entrepreneurship. However, for entrepreneurial education to achieve its objectives, it must 
be based on a learning style that includes active experimentation, balanced with concrete experience and 
abstract conceptualization, to enhance entrepreneurial propensity (Gorman et al., 1997). 
5.1 Conclusion 
The results of this paper revealed that academics can be identified with entrepreneurial characteristics 
peculiar to entrepreneurs and there is a significant relationship between entrepreneurial education and 
entrepreneurial action by academics. For academics to be involved in the teaching of entrepreneurship in 
our colleges and institutions, the possession of the knowledge, skills and experience required for the course 
is necessary. Their involvement in entrepreneurship needs to be encouraged for effective and successful 
entrepreneurial program. 
5.2 Recommendations 
This study recommends that for academics to qualify to teach entrepreneurship, they need to be exposed to 
entrepreneurship programme (theory) and be involved in venture creation practical experience. A I so, 
students should be allowed to practice entrepreneurship while in school or to do at least one month 
internship programme within the industry prior to their graduation. This will enable them to be familiar 
with the practical aspect of the course. (iii) The entrepreneurial characteristics of the academics should be 
explored by exposing them to constant training in the industry on entrepreneurial issues and practices. This 
will help in salvaging the economic degradation of our country. (iv) The industry (practitioners) should be 
allowed to participate in the teaching and designing of the curriculum for academic entrepreneurship 
program. This will help to bridge the gap between the town (industry) and gown (university). 
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Appendix 
T bl 1 A d ' 'E t . ICh a e ca em1cs n repreneuna t 'f arac ens 1cs 
Characteristics Mean Std. Oev. 
I enjoy pursuing moderately difficult goals 4.00 0.915 
I am highly futuristic in taking decisions 4.40 0.588 
My tolerance for ambiguity is very high 3.66 1.126 
1 enjoy taking risks a Jot 3.92 0.895 
My desire for independence and freedom is high 4.52 0.559 
I am highly creative and innovative 4.42 0.591 
I have strong internal desire for achievement 4.53 0.522 
I am emotionally stable and confident 4.42 0.713 
I am highly proactive in taking decisions 4.38 0.601 
I believe I have control over my fate through my own efforts 3.96 1.109 
My tolerance for ambiguity is very high 3.66 1.126 
I can work effectively with less or no supervision 4.52 0.522 
I am highly competitive in nature 4. 13 0.723 
Source: F1eld Reports, 2007 
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